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Durante la segunaa semana del mes de Marzo del presente año, se realizó 
en la ciudad de Cúcuta la reunión nacional del Proyecto de Transporte -'con 
el objeto de establecer las pautas para adelantar el estudio diagnóstico 
del subsector de Transporte de Carga. · 
Allí se determinó que las Regionales de Bogotá y Cundinamarca, Valle, San-
tander, Antioquia y Atlántico, adelantarían los estudios regionales corres-
pondientes, mediante la aplicación de una encuesta diseñada por la Oficina 
de Estudios y Evaluación de la Dirección General y la Unidad de Planeación 
de la Regional de Bogotá y Cundinamarca. 
En cumpl imicnto de este compromiso, la Regional de Bogotá y Cundinamarca, 
Unidad de Planeación, realizó dicho estudio en 37 empresas de la ciudad, de 
las 40 seleccionadas de los listados del Darie y de Colfecar (1). 
Los resultados, luego de tabulada y analizada la información, se presentan 
comentados ele acuerdo con lo expresado por los encuestados y las observacio-
nes de 1 encuestador. La interpretación fina 1 corresponde a 1 coordina do r de 1 
estudio, Andrés Hernández, asesor de planeación, Guillermo Becerr.a, a-
sesor de empresas y Alvaro Rueda, profesional asesor de la Unidad de Plane-
ac i ón reg i o_n a 1. 
Cabe mencionar que los objetivos del diagnóstico fueron planteados así: ca-
racterización del subsector en cuanto a su participación en la Economía Na-
cional, la estructura de las empresas y su capcidad técnica, la problemáti-
ca general y sus necesidades de capacitación, entre otras. 




















DIAGNOSTICO EMPRESARIAL DEL SUBSECTOR 
DE TRANSPORTE DE CARGA 
2 
l. CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 
Como era de esperarse, la gran mayorfa de las empresas encuestadas en la 
ciudad de Bogotá, resultaron tener su casa matriz aquí misrro e igualmente 
casi todas. con operación nacional como muestran estos datos: 
1.1 
1.2 
Radio de acción Naci ona 1 97 % 
Departamental 3 % 
Dos de las emp't"esa además manifiestan trabajar a nivel in-
ternacional, una de~ las con operación en la región Andina. 
Forma jurídica Sociedad anónima 29 % 
Sociedad 1 imitada 68 % 
Cooperativas 3 % 
1.3 Estructura y personal ocupado: 
Al respecto se nota una gran disparidad de criterios en la u-
bicación y denominación de los diferentes cargos dentro de las 
empresas del subsector, según se manifestó en las encuestas. 
Para efectos de facilitar la agrupación en las tres áreas pro-
puestas, de Dirección, Administración y Tráfico y Operación, 
se clasificaron y tabularon los cargos como anarece a co~ti­
nuac ión~ 













Gerente técnico : . 
Director de departamento 
Gerente administrativo o fi-
naciero 






Total de cargos en di·rección 120 
ADHIHISTRACION Jefe de personal 
Contador 







Auxtliares de contabilfda~ 105 
Empleados de servicios grales. 183 
Jefe de cartera 1 
Auxiliares de cartera 
Cajero 
Auditor 
Revisor fisca 1 












Total de cangos en Administración 539 
TRAFICO Y OPERACION Gerente operativo 
Director operativo 


























Controlador de agencia 
Jefe de roáamientos 
Inspector o supervisor 
Conductor 
P 1 an i 11 ado·r 
Control de planillas 
Tramitador de aduanas· 
Jefe de bodega 
Asistente de bodega 
Empacador 
Jefe de taller 
Mecánico 






































Las empresas informan tener 3050 conductores, pero conviene 
anotar lo siguiente : 
Una sola .. empresa reporta 2004, pero solo es propietaria de 10 
vehículos y el resto son de afiliados. 
















los de su propiedad. 
A'[>Í es posible conc;luir que las empresas solo tienen realmen-
te en sus nóminas unos 842 conductores correspondientes al nú-
~ . mero de veh1culos de su propuedad, aunque puedan contar con 
mas de 8000 conductores a su servicio, si incluimos el núme-
' ro de vehículos aftl iados, tanto con conductores propietarios 
de los mismos como con conductores contratados. 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS 





cargos de administración 539 29.5 % 
tráfico y operación 1170 64.0 % 
TOTAL 1829 
En cuanto a la pregunta de si se trata de casa matriz, de 
agencia u otra forma, los encuestados respondieron : 
el 95 % corresponde a casa matriz 
el 5 % son agencias con casa matriz en otra ciudad 
Al respecto es importante anotar que los datos consignados 
en las encuestas solo se refieren a las oficinas (casa ma-
triz o agencia) con sede en Bogotá. 
Servicios que ofrecen las empresas a los transportadores: 
Consecución de carga 
Af i 1 i ación 
Gestiones y trámites 
e réditos 
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Mantenimiento 16 % 
Almacén de repuestos 11 % 
Parqueo 19 % 
Bodegaje 29 % 
Capacitaci5n del personal 8 % 
Es importante observar como las empresas concentran cerca del 
90% de sus servicios en la afiliaci5n, consecuciór. de carga 
y en trámites y gestiones de transporte, mientras apenas un 
8% lo dedican a la capacitaci5n del personal, situaci5n que 
se explica más adelante en sus comentarios acerca de este tó-
pico. 
CARACTERISITCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR 
Aún sin mostrar la clase y modelo de vehículos, la tabulación de 
la informaci5n dió un total de 8036 vehículos para las 37 empre-
sas encuestadas en Bogotá, así : 
Vehídulos de propiedad de la empresa 
Vehículos manejados por sus propietarios 




En porcentajes los datos anteriores significan respectivamente el 
9,9 % , L¡9. 1 % y l¡l.O % 
Sin embargo , tres de las empresas encuestadas no dan cifras sobre 
vehículos de su propiedad, es decir que todos serían afiliados, sean 
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2.2 PRODUCTOS QUE MOVILIZAN LAS EMPRESAS 
La distribución porcentual de la clase de productos que 
las empresas aceptan es la siguiente 
H~nufacturados 32.9 % de las empresas 
Ag rí co 1 as 21.2 % 
Animales 1.2 % 
Mineros 9.4 % 
Foresta les 2. 4 % 
1 n f 1 amab 1 es 1 O. 6 % 
Otros (materias primas, mate-
riales de construcción •• ) 22.3% 
Trece de las empresas se pueden considerar como especiali-
zadas puesto que solo transportan una clase de productos. 
Suman el 35 % , distribuido en el 24 %artículos manufactu-
rados y el 11 %para líquidos inflamables 
NECESIDADES DE CAPACITACION 
De acuerdo con la información recibida por parte de los encuestado-
res, los cursos solicitados o tipos de conocimientos se agruparon 
como sigue : 
AREA O CURSO SOLICITADO 
Fromación gerencial (Adminis-
tración, relaciones comercia-
les, aspectos legales de , la 
empresa) 23 
FUNC 1 ONAR 1 OS 
Gerentes, subgeren-



















n·es, afiliaciones ISS, •• ) 
Mercadeo y ventas (Promoción 
de servicios y consecución de 
carga ) 
Contab i 1 i dad (Comp lementación) 
Secretariado y Técnicas de O-




Normas de transito 
Conducción (prevención de ac-
cidentes _ _) 
Mec§nica y mant&n~miento 
Manejo y seguridad de la carga 














Jefe de personal 
Represen.tantes de.; 
ventas, agentes y 
subge rentes 
Contador, auxilia-

































Embalajes de mercancías 
Radiotelefonía 
Kardex y estadística 









comerciales y jefes 
de bodega 
Remesador 
Anteriormente se anotó como mientras las empresas reportan 
3050 conductores en sus nóminas, solo prodrían considerarse 
como tales, unos 842 correspondientes mas o menos al número 
de vehículos de su propiedad y algunos suplentes. 
Sin embargo atendiendo al parque automotor total al. servicio 
de las empresas de 8306 vehículos, se podría asumir un núme-
ro de conductores fundamentalmente igual 





Experiencia en conducción ; 
10 años en gasolina 
8 años en diese 1 
9 
Ante las pregunta sobre conocimientos en me-




















tos resultados entre los conductores ; 
J 
Tienen conocimientos No tienen No contestaron 







30 % * 
*No contestaron advirtiendo que no tienen es-
te tipo de vehículos 
Lo anterior muestra algunas necesidades de capacitación en mecá-
nica, que luego se corroboran en las solicitudes expresadas en 
la encuesta. 
S. 4 NECES 1 DAD ES DE PERSONAL A CORTO PLAZO ( Un año) 
Aunque la gran mayoría de las empresas evitaron ¡contestar acerca 
de sus necesidades de ~ersonal acfu~~~dg1-~ue por el momento no hay 








28 (Pero fundamentalmente para rota-






Ayudante de bodega 3 
Tramitador de adua-
na 4 
Agentes regionales_ 6 (Sin definir sitios) 






















ta, operador de computador, recepcion(sta·, jefe de carte-
ra. 
AREAS DE GESTION EN QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE ASESORIA 
1. Aspectos legales: 
1.2 Impuestos: Industria, come re io, ventas 
1.3 Reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 
1.4 Dec 1 araci ones de renta 
1.5 Registro de 1 ib ros 
1.6 A f i 1 i a e i en es : Cajas de .... 1 SS •• compensacron, 
2. Factores externos (relaciones con el gobierno, gre-· 
mios, sindicatos. 
3. Factores internos 






ganización, dirección, control, evaluación) 9 
3.4. 1Mercadeo y ventas (promoción y consecución de car-
ga) 15 
3.2.2. Técnica operativa 10 
3.2.3. Adminsitrativa (selección, enganche, capacita-
ción, relaciones laborales, documentos legales 
exigidos en el transporte 
3.2.4. Area financiera y contable 
3.2.5 Mantenimiento 


























V. PROBLEMATICA GENERAL 
5.1 La identificación de los principales problemas hecha por los 
empresarios, se puede resumir así: 
a- Políticas del gobierno: 
12 
Los transportadores esperan políticas definidas y legisla-
ción estable en lo referente al sector, particularmente en 
cuanto a: 
- Reglamentación para la carga pesada y extrapesada. 
- Regulación de fletes y control sobre la operación para 
inpedir la anarquía y la competencia desleal. 
Se quejan por la restricción en las importaciones pues con-
sideran que el producto nacional (de un solo fabricante) es 
costoso y de calidad defectuosa. 
b- Parque automotor: 
La producción nacional se considera insuficiente, muy cos-
tosa y no adecuada a las necesidades del país y a su topo-
grafía. 
El promedio del equipo supera los 15 años y aún no existe 
políticas de renovación. 
Por otra parte anotan la escasez de 1 lantas y repuestos de 
algunas marcas para la que no hay representación. 
e- Terminales: 
En general consideran que los terminales de carga no son 
funcionales ni se requieren, aunque no explicitan las ra-




















Sin embargo, algunos pocos expresan que podrían ser una 
buena solución si tienen el apoyo oficial y una admihi-
tración muy competente. 
d- Insumes: 
13 
Enfocan la problemática hacia los repuestos, particular-
mente en lo que se refiere a la calidad y a la falta de 
control de precios, situ.aclón que se favorece por la fal-
ta de Importaciones. 
e- Vías: 
Califican las vías por su falta de mantenimiento, no obs-
tante los peaies, y por la falta de seguridad. 
f- Persona 1: 
Es notoria la carencia de conductores de verdad capacita-
dos técnica y humanamente, sobre todo en diese!. También 
anotan la falta de personal administrativo con conocimien-
tos en el ramo del transporte. 
S.? Capacitación del personal y especialmente de los conductores 
Todos los encuestados que respondieron acerca de las sugeren-
cias para lograr la capacitación del personal, lo hicieron ex-
clusivarr.ente con refen~.nci~ al grupo de conductores. Sus apor-
tes se pueden resumir así: 
Admiten lo difícil que es un programa organizado de capacita-
ción, particularmente por la falta de interés de los mismos 
conductores, la imposibil fdad de cumplir los horar ios y por su 





















Sin embargo, para lograr alguna capacitación sugieren: 
que sea obligatoria y con exámenes para validar o refren-
dar el pase. 
cursos de corta düración y en h'orarios cómodos, preferible-
mente los sábados. 
apoyado con cartillas y audiovisuales, 
y finalmente sugieren alguna organización de una escuela 




















GENERALIDADES OBSERVADAS POR El ENTREVISTADOR 
Las empresas visitadas ocupan entre 10 y 15 personas en procesos Ó de-
pendencias administrativas. Generalmente estas son 
rencia, financiera y departamento administrativo. 
Gerencia, Subge-
15 
~1 uy pocas empresas ejecutan labores directas de mantenimiento o cuentan 
en su organización con estas dependencias. Parece que esta actividad no 
es rentable. 
La afiliación a una determinada ~empresa no representa privilegios con 
respecto a los con~~ctores de los vehiculos de propiedad de la empresa~ 
por la tanto la consecución de carga no es una prerrogativa, ya que es 
común que la carga se obtenga indistintamente en otras empresas diferen-
tes a la que están afiliados. 
Las necesidades de capcitación se plantean preferiblemente hacia el mer-
cadeo y ventas (promoción y consecución de carga) y sobre aspectos espe- ·¡ 
cífcos del área financiera y contable, en lo que a administración se re-
fiere. 
Fue notoria la afirmación en el sentido de que la capDcitacrón de los con-
ductores no se haga a través de medios autoformat i vos, - 1 o que es exp 1 ice-
ble tanto por el nivel educativo de los conductores, como por sus condi-
ciones de trabajo. 
Manifiestan la necesidad de que se programen cursos de formación en las 
empresas y que se logre con el lntra la determinación de exigir como re-
quisito para obtener el pase de conducción, la formación SENA. 
Los entrevistados maniffestan que existen deficiencias generalizadas en 


















ductores., y a la vez que las relaciones humanas de el lbs dejan mucho que 
desear tanto a nivel de empresa como a nivel externo. 
Por otra parte, la ausencia de una red de informaci.ón nacional sobre con-
ductores implica que no se pueda saber sobre la conducta de los mismos en 
otras empresas y si fueron despedidos por mal comportamiento u otra causa 
que no garantice su eficiencia. 
Se dice que las empresas piratas han servido para estabilizar las tarifas 
y algunos manifiestan que a pesar de ello, el negocio es rentable. 
No ven la importancia de que exista una terminal de carga. Muchos tienen 
una infraestructura bien conformada y no valdría la pena desperdicierla. 
Fue general izada la observación sobre el costo elevado de los insumas, la 

















LISTA DE EMPRESAS ENTREVISTADAS 
1. P AOCO L TOA 
2. VIEDIG 
3. TRANSPORTES JOBER LTDA. 
4. CORPORACION NACIONAL DE TRANSPORTES S.A. 
5. TRANSPORTES EL PROVEEDOR LTDA. 
6. TRANSPORTES GAMBOA 
7. CONALTRA S.A. 
8. SER-CARGA LTDA. 
9. COMPAf:IIA TRANSPORTADORA DE EQUIPO PESADO 
10. REAL TRANSPORTADORA S.A. 
11. 1 NTERAND INA DE TRANSPORTES 
12. COLOMBIANA .DE :J'i.ANQUE LTDA. "C9LTANQUES LTDA" 
13. TRANSPORTES SERV !TANQUES LTDA. 
14. INTERAMERICANA DE TRANSPORTE 
' 
15. CORPORACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTES 
16. TRANSPORTES JUAN J. MARTINEZ 
17. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE CARGA "TECA LTDA'' 
18. INTRAPACK DE COLOMBIA 
19. TRANSPORTES CETTA 
20. CIA. ANDINA DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS Y GENERALES S.A. 
21. FLOTA NACIONAL DE TRANSPORTES S.A. 
22. RAPIDO HUMADEA S.A. 
23. SOCIEDAD TRANSPORTADORA RICAMAR 
24. MAMUT DE COLOMOIA S.A. 
25. TRANSPORTES DE CARGA EXPRESO BOLIVARIANO 
26. TRANSPORTES CORMORAN 
27. SOTR~NAL LTDA. 
28. TRANSTANQUES 
29. TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA. 
30. EXPRESO CARIBE LTDA. 
31. COTR.A.SUR 















33. COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A. 
34. TRANS SAN MARTIN LTDA. 
35. TRANSPORTES PALOMAR LTDA. 
36. TRANSPORTES ALIADOS 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
El 97% de las empresas tienen 
radio de acción nacional, predo-
minando las sociedades 1 imttadas 
(68%), aunque su estructura, 
nomenclatura y funciones de los 
cargos propios de la empresa, 
est~n poco ~efinfdos. 
Hay indefinición, a veces verda-
dero divorcio, en las relaciones 
entre empresa y afiliados. 
Sólo aproximadamente el 10% de 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda estructurar un plan 
concertado con el subsector, sobre 
asesoría para la estructuración, 
organización y delimitación de 
funciones. 
Proponer un plan de asesoría a la 
organización operativa de la 
empresa que incluya los servicios 
que ésta presta a los afiliados. 
Sol icltar al INTRA reglamentar 
los conductores tienen relación como obligatoria la capacitación 
directa con la empresa beneficián- de conductores vinculados, a través 
dese de sus servicios y programas de acciones de corta duración 
de capacitación. preferiblemente de tiempo completo 
y al menos una vez por semestre. 
Las mayores necesidades de 
capacitación en su orden son: 
Mec~nica y mantenimiento 
Relaciones humanas 
Costos de operación del 
vehículo. 
Preparar módulos de formación a 
través de medios de f~cil manejo 
(ej: fichas técnicas, plegables, 
afiches, etc.) sobre cada uno de 















Las empresas muestran interés en 
los servicios de asesoría ofreci-
da por el SENA particularmente 
sobre aspectos administrativos, 
legales y de mercadeo. 
Los empresarios entrevistados 
manifestaron un desconocimiento 
genera 1 de 1 os servidos que 
presta el SENA tanto pa~a los 
cargos especfficos de 1~ operacfón 
como de la administración y·de 
gestión empresaria 1. 
RECOMENDACIONES 
El Programa de Asesoria debe planear 
la atención r.equerida, prepárando 
los recursos necesarios en cada 
regional y programando las acciones 
adecuadamente. 
Estructurar un plan masivo de 
promoción de serv[cios de formación 
profesional para las empresas de : 













SENA - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES 
PROGRAMA DE ASESORIA A LAS EMPRESAS 
. ~ -' .; ' .... , . ' .. •, 
DIA~IDSTICO DEL TRANSPORTE DE CARGA 
POR CARRETERA EN MEDELLIN 
Medellín, julio de 1987 















Con el fin de cumplir con los comprorrasos adquiridos en la reunión de coordi-
nadores del Proyecto de Transporte de Carga por Carretera, celebrada en Cúcuta 
el pasado mes de marzo y teniendo en cuenta los lineamientos trazados por la 
Oficina de Estudios y Evaluación para la realización del diagnóstico del sector; 
la regional Antioquia-Chocó através de los Asesores del Proyecto adelantó la 
aplicación de la encuesta dirigida a las empresas de transporte de carga en la 
ciudad de Medellín. 
Del total de empresas (78) del subsector carga con sede en Medellín, se selec-
cionaron 9 que fueron admitidas como representativas del universo. Los formu-
larios diligenciados fueron remitidos a la Oficina de Estudios y Evaluación pa~ 
ra ser procesados y elaborar el informe respectivo, el cual da a conocer la 
situación y problemática del sector en la regional. 
Los resultados obtenidos serviran de soporte para plantear alternativas de f or-
mación acordes con las características de las empresas de la región de tal ma-
nera que responda a los objetivos y expectativas trazadas por el Proyecto Na-














CARACTERISTICAS DE lAS EMPRESPS 
Radio de Acción: 
Las empresas entrevistadas tienen radio de acción nacional y per-
tenecen a la casa matriz, excepto una de ellas,,la Flota Magdalena 
cuya sede principal está en Bogotá. 
Forma Jurídica: 
Más de la mitad de las empresas (55% del transporte de carga de Me-
dellín tiene como organización jurídica la Sociedad Limitada, una 
cuarta parte (22% son Sociedades Anónimas, el resto se distribuye 
proporcionalmente (11.1%) entre Cooperativas y comanditas por ac-
ciones. 
II. ESTRUCTURA ORGAl\JJ:ZACIONAL 
La estructura orgánica de las empresas guarda estrecha relación con su ta-
maño. Así verros que las empresas grandes y organizadas (22%) tienen más 
de dos niveles de mando después del de Dirección. A este grupo pertenece 
la constituida jurídicamente por el sistema de cooperativa. En cuanto a 
las empresas medianas (33%) y pequeñas (44%) la forma de organización es 
más sencilla, no existen cargos exclusivos del sector transporte, excep-
to en dos empresas medianas donde tiene algún personal en el nivel de ope~ 
ración como son los conductores; otras relacionan algún personal pero sin 
especificar el cargo quedando en ocupaciones varias . 












III. PERSONAL OCUPADO 
En general se observa que en el nivel Administrativo el volumen de perso-
nal ocupado es proporcional al tamaño de la empresa, así mismo la varíe.:. 
dad de cargos es más frecuente en empresas de más de 40 empleados donde 
aparecen cargos nuevos como: el de gerente administrativo, revisor fiscal, 
auditor, auxiliar de despacho y auxiliares de oficina. 
En el nivel de Tráfico y Operación el cargo de conductor es el más repre-
sentativo, -siendo la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioque-
ño Cootransoran la que presen~a el más alto índice de personal ocupado 
(686), de los cuales el 98% son conductores. Aparecen también en este nl-
vel cargos más relacionados con el sector como son: Los despachadores, li-
quidadores, administrador seccional, conductores de acarreo local y estiba-
dores. 
En resumen el personal ocupado de las empresas entrevistadas según niveles 
jerárquicos esta distribuido en la siguiente forma: 
4. 
PERSONAL OCUPADO SEGUN CARGOS EN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 
-------------
NIVEL Y CARGO No. de personas % Ocu adas 
Dirección 
Gerente General 9 . 8 
Gerente Nacional 1 .1 
Sub gerente 5 . 5 
r 
Director Administrativo 3 . 3 
SUBTOTAL 18 
Administración 
r Gerente Administrativo 1 .1 Administrador 1 .1 
Jefe de Personal 4 .4 
Revisor Fiscal 1 .1 
Contador 7 . 7 
Auditor 1 .1 
Tesorero 3 .3 
Secretarias 18 1.7 
Auxiliares de Contabilidad 19 1.8 
Auxiliares de Oficina 180 16.9 
Empleados de Servicios Generales 32 3 . 0 
Mensajeros 1 .1 
Celadores 1 .1 
Asead oras 1 .1 
SUBTOTAL 270 
Tráfico y Operación 
Jefe de rodamientos 1 .1 
Jefe de despachos 2 . 2 
Auxiliares de despachos 2 . 2 
Inspectores 2 • .2 
Conductores 744 70.1 
Despachadores 3 . 3 
Liquidadores 1 .1 
Administrador seccional 1 .1 
Tráfico y transporte 1 .1 




1 TOTAL 1.061 100.0 
1 
L_ i _j 























IV. SERVICIOS QUE PRESTA lA Il1PRESA A l.DS TAANSPORTADORES 
V. 
La totalidad de las empresas se dedican a la consecución de carga y a la 
afiliación; el 67% hacen gestiones y trámites de ~ánsito; el 44% pres-
tan servicio de bodegaje, el 33% facilita créditos a los propietarios y 
el 22% tiene almacén de repuestos. La única que ofrece el servicio de 
capacitación del personal es la Agencia de la Flota Magdalena en Medellín. 
Según el tamaño de las empresas se observa que tanto las grandes como las 
pequeñas ofrecen más de cuatro clases de servicios. 
CARACTERISTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR 
Administración de vehÍculos: 
Existen en total 2.001 vehÍculos dedicados al transporte de carga 
en las empresas entrevistadas, de las cuales el 18.5% son propie-
dad de las empresas y el 81.5% son afiliadas. Estos Últimos son 
conducirlos el 77% por conductores y sólo· el 23% por sus propieta-
rlOS. 
PROPIEDAD DE l.DS VEHICUIDS 
Propiedad de la AFILIADOS l mrALj empresa ConducldQs por Conducldos por 
SUS PrüPletarlOS conductores contrat. 
15 10 55 80 1 
15 15 1 
133 133 
1 
2 300 250 552 1 
25 225 250 1 
20 50 70 1 
1 4 20 55 79 ' 
200 472 672 
1 
1 
150 150 1 
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La edad promedio de la muestra de conductores es de 40 años y el nivel 
educativo es de 1o. de bachillerato. 
En cuanto a la exper1enc1a en conducción de vehículos de carga los conduc-;-
tores en promedio tienen 17 años en el oficio de los cuales el mayor tiem-
po ha sido en vehículos de motor a diesel. 
Dada su larga experiencia la mayoría tienen conocimientos de mecánica tan-
to en vehículos diesel como a gasolina. Se encontraron sólo dos casos don-
de no poseen ningún conocimiento en mecánica, razón por la cual las empre-
sas solicitan capacitación. 
TIPO DE PRODUCTOS QUE l'10VILIZAN 
En Medellín las empresas transportan en su mayoría (78%) productos manu-
facturados en proporciones que van desde el 20%, 30%, 70% hasta más del 
90% como es el caso de la Transportadora Comercial Colombia que moviliza 
en un 100% este tipo de productos. 
Le sigue en importancia los productos inflamables y agrícolas en propor-
ciones del 10%, 20% y 30%. Los productos forestales y minero son movili-
zados por pocas empresas en:¡roporciones mínimas (10%). Cabe destacar que 
tienen exclusividad en otro tipo de productos como el de envases y cerve-
cesos con el 90%, químicos y alimentos con el 50% materias primas con el 
70%. 



















PRODUCTOS QUE MOVILIZAN lAS EMPRESAS 
~ 
No. de Hasta del delldel del 
empresas 10% 10 al 20 all30 aJ 50 a 






Productos manufacturados 7 - 2 2 - 2 
Agrícolas 4 2 2 - - -
Animales - - - - 1-




Forestales 3 3 
1 
- 1 - - -
Inflamable 5 3 1 1 1- -
1 
Otros : materias ... 
prl.lTlas 
1 
2 ¡ - - - - 2 
! Alimentos 1 ¡ - - - 1 -





- - 1 -
1 
L 
TOTAL 10 5 3 2 4 
. '· ,·. · 
7. 
del Más 


































VII. PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE DE ~ 
Los principales problemas que afronta el transporte de carga en Medellín 
según concepto de las empresas visitadas para cada una de los puntos re-
lacionados, se puede resuminir así: 
Sobre Políticas del Gobierno: 
Falta de un adecuado régimen de responsabilidad civil del transporta-
dor. 
Falta de continuidad en los cargos, además nombramíentos de personas 
poco conocedoras del ramo. 
El olvido total del transporte 
Care~Gia absoluta de recursos para reposición de equipos 
Los repuestos que se · importan son exageradamente costosos 
El aumento en el costo de combustible y repuestos 
Claridad de las normas existentes ya que sus aplicaciones dependen del 
funcionario. 
Falta seguridad 
Del Parque Autorrotor 
El credi to para el sector transportador de carga es rm1y restringido 
en lo relativo a reposición del parque autorrotor. 
Falta política coherente de ensamblaje y reposición de equipos de car-
ga • 
Falta de repuestos y todos los artículos de insumo para su mantenimien-
to. 
Sobre Terminales: 
A excepción de Cali existe carencia absoluta de terminales de carga 
lo que lleva a ineficiencia en la actividad del sector. 
Necesidad urgente de terminal de carga donde se ubiquen todas las 
empresas del Departamento, sólo existe para pasajeros. 
9 . 
Se requieren terminales suficientemente amplios para parque de vehícu-
los y bodegas para a.lnacenamiento. 
Sólo existe el de Cali a unos costos que han cornpremetido la estabili-
dad financiera de empresa. 
De InsUJ"IOs : 
Falta de control de prec1.os , lo que conlleva a generar expeculaciones 
Falta de control de calidad de los productos nacionales : 
Falta racionalizar la producción nacional denantas 
No se encuentran y si los hay son muy costosos 
No hay políticas claras del gobierno pues se ha dejado este campo 
a criterio de los importadores directos. 
Restricción en las importaciones, carestia de repuestos, baja calidad 
de los repuestos elaborados en el país ~· 
I..as vías: 
Se carece de vías con las especificaciones exigidas por los nuevos re-
querimientos del transporte en especial capacidad de éstas para permitir 
cargas extradimensionadas y de pesos su~iores a 30 toneladas. 
Intransitables en especial las regiones corno Uraba y norast e del Depar-





















En mal estado, los recursos y las ofertas de parte del sector transpor-
te no se tienen en cuenta. 
Deficiente sobre todo la vía Medellín-Dorada. 
Algunas han mejorado, sin embargo hay otras alternativas que producirían 
economías al sector y al país. 
Sobre el Personal: 
No existen universitarios ni tecnólogos especializados en el área del 
transporte de carga; el empirismo es la característica en este mercado_ 
de trabajo. 
Se requ1ere más educación. 
Falta de conocimientos sobre las normas de tránsito. 
Falta de personal capacitado en el manejo de empresas de transporte. 
Están sometidos a las corrientes partidistas:~ y no les interesa la pro-
blemática del transporte. 
Idoneidad y honestidad 
Otros: 
El mal trato del personal del tránsito 
Falta de vigi~ancia por parte de la policia-__ en las carreteras 
La piratería terrestre 
El Código de Comercio siempre hace responsable al transportador y las 
compañías de seguros hacen uso de sus derechos de subrogación. Las 






















VIII. NECESIDADES DE CAPACITACION 
La necesidad más sentida por los empresarios en el campo de la capacita-
ción es para los conductores en áreas com::>: manejo, instrucción víal y 
mecánica y relaciones familiares. 
A este nivel se solicita también capacitación para asistentes de tráfico 
en el manejo y operación del tráfico; para jefes de bodega en control de 
inventarios y para empleados de la seguridad en aspectos relacionados con 
la seguridad de la carga en carretera. 
A nivel administrativo se requiere capacitación para el administrador, 
cajero, auxiliares de contabilidad y de oficina, y secretarias en cursos 
relacionados con su cargo. Así misno el contador necesita especiali-
zación en costos 
NECESIDADES DE CAPACITACION 
~ SOLICITADA No. PERSONAS CARGO 
Manejo, instrucción viál y mecánica 
Relaciones humanas 
Mecánica 
Motivación en el trabajo 
Operación de transporte 
Seguridad de c~ga en carretera 
Man~jo de tráfico 
Control de inventarios 
Administración de recursos humanos 
Secretaria general archivo y corresponden-
cia 





20 Conductores tracto mula 
10 Conductores tracto mula 
20 Auxiliares de Oficina 
4 Asistente de tráfico 
3 Empleado de seguridad 
2 Asistentes de tráfico 








Auxiliar de contabilidad 
Contadora 
























SUGERENCIA PPFA LOGRAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL 
Ante las dificultades para realizar la capacitación del personal, espe-
cialmente a los conductores, se pidió a los gerentes de las empresas 
entrevistadas algunas sugerencias para lograr una optima formación de 
su personal. 
Al respecto la mitad de las empresas visitadas en Medellín dieron las sl-
guientes sugerencias: 
Tener en cuenta a los conductores del servicio público cuando deben 
hacer la nueva renovación de pases y organizarlos para darles con-
ferencias sobre manejo, normas de tránsito y relaciones humanas, así 
mism:::> preparar este tipo de conferencias para dictarlas. en las empre-
sas a todos los niveles. 
Crear una escuela nacional de conductores de vehículos pesados , de-
pendiente del SENA y con participación del INTRA y el gremio .trans-
portador. 
Que no teng_an que estar mucho tiempo fuera del trabajo durante la 
capacitación 
NECESIDADES DE NUEVA MANO DE OBRA 
El 44% de las empresas de carga [lecesitan personal a corto plazo, sien-
do las más grandes las que requieren ampliar su planta para poder operar 
satisf actoriarnente. Solicitan personal en los siguientes cargos: 
- Secretaria de gerencia 
Almacenista 
Conductores de tractomula 






















X. NECESIDADES DE ASESORIA 
En Medellín todas las empresas son conscientes de la necesidad de reci-
bir asesoría tanto en aspectos legales de la empresa, corro en factores 
externos esto es con los gremios , gobierno y sindicatos y con mayor in-
tensidad en los factores internos coiOC> son: la técnica operativa, el 
área financiera y contable y el mantenimiento. El siguiente cuadro pre-
senta en forma detallada los servicios de asesoría solicitados por los 
gerentes. 
NECESIDADES DE ASESORIA 
No. Respuestas 
Aspectos Legales de la Empresa 
Prestaciones sociales 6 
Irnpuestos:Industria,comercio y ventas 5 
Reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 5 
Decalraciones de renta 5 
Registro de libros 3 
Afiliaciones: Caja de Compensación, ISS, ... etc 5 
Factores externos (relaciones con el gobierno, 3 
gremios, sindicatos) 
Factores Internos 
Manejo delproceso administrativo (planeación, organi-
zación, dirección, control y evaluación) 
Areas de la empresa ; 
Mercadeo y ventas (promoción y consecución de carga) 
Técnica operativa (planeación, coordinación, rrovimien-
to y utilización de los vehÍculos según tipo de carga) 
Administrativa (selección enganche, capacitación, 
relaciones laborales; diligenciamiento de documentos 
legales exigidos en el transporte 
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TIPO DE VEHICULO 
EMPRESA 
Camion ~racto·Camiónl Camioneta 1 Volqueta 1 Tanque 1 Otros 
Administrarlora Tolujan 
Ca ribe de T ransportfs 
Con transaran 




Coo rdinadora Mercantil 
Co ovo lqucteros 
F r .qo Andina 
Coopetransa (Santa Rosa) 
C:•c: norte 
Emp Valparaiso · Caramanta 
L . La Costa 
Movicar 
[ ·· Be lmi ra E lnv . San Pedro 
E> !1. Cisner LJ S Nus 
F: ot a Come re io 
F1ota No rd est ~ 
F .. ~ ;¡ El Carrnen 
F,ota F1 erlo nia 
F :L .l G1anada 
lr. oltrans 
. II •J us tr ia dP. Tran spo rte 
T ransp de r.1aq111naria 
rv: .J iatr ansportar 
P2 n~ ntra 
R a~ ! dO Med r l'ln Rion egro 
Sor Trans . SLnsón Dorada 
. Suíraocciden !e 
Sotraqur 
, T1 onsp. de Carga Ant. 
Sot' asa bar 
Sofl i1 urahá 
Tr ansrlecol 
T 1 an s. Fletes Terrest1 es 
So'' Jrarihe 
Cc!Jmbiana rl c Oistrih tt ción 




































































































































































66 . 0.7 
122 1.4 
49 
50 o 6 
72 1)8 
(Continúa) 
1 15. - -- - --
IIPO IJ[ VEIUCUIIJ TOl/\L 
1 f. r\11't:L S/\ - - ·- ------ - -- ---- -- ·····- ------ --Camión Tracto-Camión Camioneta Otros No . uf u 
1 
T 1 él ll SJl. V élll~ lil 65 65 0.7 
Tr ansp _ Chachafruto 41 3 5 50 0.6 
Transp_ Corren 39 10 4 53 0.6 
Trar1s. Colomh inna 12 12 * 1 1Jallsp _ Có11dor Anrfr11o 11 11 
Trélnsp. Cu nrtcs 142 10 13 11 176 2.0 
1 T r ansp. Comercial .1\nd in a 72 3 76 0.8 T ransp . Sierra 588 17 35 4 2 646 7.2 
T ransempaques 23 10 34 * 
1 Trnasmercol 27 4 2 33 " Transp . Arredondo Acosta 130 36 4 2 172 1.9 
T rans[l . Betanc í 88 88 1.0 
1 Transp . CIM 42 42 * Transp . Da rlo Mejia 21 29 . 13 63 0.7. 
Trañsp. Eduardo Botero Soto 97 69 166 1.8 
1 Transp_ Félix A. Pérez 85 18 4 107 1.2 T:ansp. Jolm Fre idell 11 34 4R · * 
Tra nsp J . Liborro Mejr'a 2 15 12 29 * 
1 T rél nslirl a 75 1 42 118 1.3 
T¡a r1 squirn iros 30 168 199 2. 2 
1 
f ril llSJl . RaLw l Sé11 .var 
T r ansp. S af r~ rho 125 54 180 2.0 
Transp . Abad 18 103 121 1.3 
1 Tramp . Movirnuebles 33 34 " T ra nsp . Abel Agu del o 74 6 83 0.9 
Transp_ Segov ia 37 4 2 43 " 
1 T ran sp . T ámes is 24 11 2 37 * Transp . Titir ibi 38 2 40 * 
T ransp . Un idos La Ceja 62 7 31 100 1.1 
1 Tramp_ Industrial es 36 37 " Transp. Francisco López 33 6 40 " 
Coomutrans 24 4 28 .. 
1 Transp . Ganaderos del Norte 63 2 65 0.7 Transp. Gómez Hernández S7 20 108 1.2 
1 
Transp. ldcéll 43 10 16 G ~ 0.8 
T ran sp. Je ricó - P. Rico · Tarso 31 2 311 * 
Trans. Oriente Ant. 151 3 23 1 178 2.0 
1 
Tréln sp. Progreso del Chocó 92 22 11 2 127 1.4 
Transp. Salgar 133 5 14 24 22 . 3 201 2.2 
TOTAL 5.894 884 655 1.269 266 30 8.998 
1 rHJ1 A • No II Pqil n r arl<~tlllll" 0.50° /o. prro Pn qrupo surnan 8.2° /o 1 IH NH : (ll lntr~ : . Prlrllin) 

























El nivel de organización de las empresas de transporte de carga por carre-
tera esta en relación directa con el tamaño y la forma jurídica de cons-
titución. 
Los servlclos más frecuentes prestados son: la consecución de carga, la 
afiliación, las gestiones y trámites de tránsito, el crédito y el bodega-
Je. 
La mayoría de los vehículos son afiliados y conducidos por conductores 
contratados y muy pocos sqn propiedad de las empresas. 
Los productos que más se movilizan son los manufacturados, cerveceros y 
envases , materias primas , alimentos y químicos. 
Los problemas más relevantes del transporte de carga por carretera están 
relacionados con las políticas del gobierno en cuanto a los elevados cos-
tos de los combustibles y los repuestos, la falta de un adecuado reglffien 
de responsabilidad civil del transportador; la falta de claridad de las 
normas existentes y la inseguridad. 
En lo relativo a reposición del parque automotor el crédito para el sector 
de carga es muy restringido y no existe una política coherente de ensan-
blaje y reposición de equipos. 
En cuanto a los insumos no existe control de precios nl control de cali-
dad de los productos nacionales. 
Las vías son intransitables en especial la zona de Urabá el noreste del 

















El personal no es lo sufientemente capacitado para el maneJo de este tipo 
de empresas. 
Se requiere. capacitación preferencialmente para los conductores en aspec-
tos de manejo, instrucción de vías, mecánica y relaciones humanas. Tam-
bién para el asistente de tráfico, jefe de bodega, empleados de la segu-
ridad y otras cargos del nivel administrativo en áreas relacionadas con v 
el mejor desempeño del cargo. 
En materia de asesoría se solicita en aspectos legales de la empresa; en 
los factores externos y especialmente en factores internos relacionados 
con la técnica operativa, el mantenimiento y el área financiera y contable. 
RECOMENDACIONES 
Retomar l os procedimientos más representativos y positivos de la experien-
cia de Calarcá para analizar la estrategia y poder aplicarla en otras re-
gionales. 
Crear una escuela nacional de conductores de vehÍculos pesados, dependien-
te del SENA y conparticipacion·del INTPJ\ y el Gremio Transportador. 
Organizar a los conductores del servicio público cuando deban hacer la 
nueva renovación de pases para dictarles conferencias sobre menejo y nor-
mas de tránsito y relaciones humanas. 
Preparar este mismo tipo de conferencias para el personal de todos los 

















Hacer una evaluación de la participación del INTRA en los planes opera-
tivos naciones y regionales. 
Lograr que los rnecanlsrnos de coordinación con el INTRA se cumplan para . 
que respondan a los objetivos del proyecto. 
• SENA 
7A' 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Dirección General 
